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ABSTRAK 
 
Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh (1) partisipasi 
anggaran terhadap slack anggaran, (2) budget emphasis terhadap slack anggaran, 
(3) locus of control terhadap terhadap slack anggaran (4) komitmen organisasi 
terhadap slack anggaran (5) informasi asimetri terhadap slack anggaran dan (6) 
kompleksitas tugas terhadap slack anggaran. Sampel pada penelitian ini pegawai 
yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudus yang diperoleh dengan metode purposive sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas dan reabilitas, uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa (1) partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap slack anggaran, (2) 
budget emphasis tidak berpengaruh terhadap slack anggaran, (3) locus of control 
tidak berpengaruh terhadap slack anggaran, (4) komitmen organisasi berpengaruh 
positif terhadap slack anggaran, (5) informasi asimetri  berpengaruh positif 
terhadap slack anggaran dan (6) kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap 
slack anggaran. 
 
Kata kunci : partisipasi anggaran, budget emphasis, locus of control, komitmen 
organisasi, informasi asimetri, kompleksitas tugas, slack anggaran 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the effect of (1) budgetary participation 
on budgetary slack, (2) budget emphasis on budgetary slack, (3) locus of control 
against budgetary slack (4) organizational commitment to budgetary slack (5) 
information asymmetry on budgetary slack and (6) task complexity on budgetary 
slack. The sample in this study is the employees involved in the process of 
budgeting at the Regional Device Organizations of Kudus Regency obtained by 
purposive sampling method. Data collected by using questionnaires. Data 
analysis techniques used are validity and reliability, normality test, 
multicollinearity test, heteroscedasticity test, and hypothesis test using multiple 
linear regression analysis. The results of this study show that (1) budget 
participation has a positive effect on budgetary slack, (2) budget emphasis has no 
effect on budgetary slack, (3) locus of control has no effect on budgetary slack, (4) 
organizational commitment have positive effect on budgetary slack, (5) asymmetry 
information have a positive effect on budgearyt slack and (6) task complexity has 
no effect on budgeary slack. 
 
Keywords: budget participation, budget emphasis, locus of control, 
organizational commitment, asymmetric information, task complexity, budgetary 
slack 
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